









Od početka pojavljivanja novih tehnologija i njihove dostupnosti uče-
nicima, nastavnici su ih shvatili isključivo kao neprijatelje. Posebice 
su mobiteli postali prijetnja izvođenju nastave, zato što ih učenici na 
nastavi najčešće koriste kao alat koji ometa koncentraciju kako na-
stavnika tako i ostalih učenika. Međutim, u posljednjih nekoliko godi-
na, nastavna je praksa na Zapadu počela propitivati svrhu korištenja 
mobilnih uređaja i ustanovila da oni mogu biti pozitivni alati za uče-
nje. Danas smo svjedoci sve većeg broja aplikacija koje se proizvode 
ciljano za nastavni proces, a koje pomažu učenicima da gradivo pri-
hvate na njima interesantan i prikladan način, služeći kao sredstvo 
koje pomaže nastavnicima da brže, lakše, zanimljivije prenesu potreb-
ne zadatke i potrebna znanja. Ovaj će rad prikazati kako se korištenje 
mobitela u nastavi može organizirati u praksi, propitat će svrhu teh-
nologije i način na koji se nastavnici trebaju pripremiti za izvođenje 
nastave u dvadeset prvom stoljeću na primjerima iz nastave filozofije, 
etike i književnosti.
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1. Značaj tehnologije za učenje
















nam  pomažu  i  da  sami  naučimo  kako možemo  život  učiniti  lakšim. 








2. Razlozi za integraciju tehnologije u učionicu
Kada bismo svim učenicima u školama na korištenje dali mobilne 
uređaje,1 i dalje nam izgleda da se osnovni koncepti nastave i škole ne 
mijenjaju. Učionica bi  i dalje  izgledala kakva  je bila  i prije  stotinjak 
godina,  s  nastavnicima kao  središnjim  figurama  te učenicima koji  bi 
pratili zadatke, koristeći samo drugačija oruđa od papira i olovke. Stoga 
se postavlja pitanje što mobilna tehnologija zapravo mijenja u nastavi?
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1.  Prvi zadatak glasi: Koristeći mobitel i slušalice, poslušajte omiljenu 
pjesmu. Nakon što ste je poslušali, odredite koji osnovni koncept 








2.  Drugi  zadatak: Napišite SMS poeziju. Napišite jednu pjesmu koja 




3.  Treći zadatak: Napišite SMS priču. Napišite priču koja stane u najvi-
še pet SMS poruka. Treći zadatak je nastavak na drugi i imaju jedna-
ku svrhu.
4.  Četvrti zadatak: Podijelite se u skupine. U skupini napišite zajednič-
ku SMS priču koja stane u najviše pet SMS poruka, tako da svaki član 




Dodatak  četvrtom  zadatku: Napišite po jedan osnovni koncept za 







5.  Peti zadatak: Izaberite jedan od tri napisana koncepta iz prethod-
nog zadatka. Uzmite mobilni telefon i slikajte ono što vas u okolini 






6.  Šesti zadatak: Mobilnim telefonom slikajte svoje sretno lice i svoje 










7.  Sedmi zadatak: Na tražilicu u Googleu ukucajte svoj koncept. Koje 






8.  Osmi zadatak: Odigraj omiljenu igru na mobitelu. Opiši igru jed-












9.  Deveti zadatak:  Izabrani koncept iz petog zadatka napiši kao sta-
tus na Facebooku/Twitteru. Svoju SMS poeziju (pjesmu) napiši kao 


















na  nastavi? Naravno,  oni  razgovaraju,  pišu  SMS poruke,  snimaju  ili 
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Since the emergence of the new technologies and increase of their availability 
to students, teachers marked them as enemies. Especially mobile phones have be-
come a threat to the teaching process, because students in classrooms most often 
used them as a tool that caused distraction, both of teachers and students. How-
ever, in the course of last years, teaching practice in the Western world has began 
to question the purpose of using mobile devices and concluded that they can be 
used as a positive learning tool. Nowadays we are witnesses of a continuously 
growing number of applications produced specifically for the inclusion in the edu-
cational process. On the one side, such applications help students to accept the 
teaching material more easily, in the way they find interesting and suitable, while 
on the other they can be used by teachers to transfer knowledge and enrol students 
in different tasks in faster, easier, and more interesting way. This paper will show 
how mobile phones can be included in teaching process, then it will examine the 
purpose of technology itself, and offer suggestions to teachers how to prepare for 
such a 21st century class, using the examples of teaching philosophy, ethics, and 
literature.
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